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Вработеисследованапроблемаповышения ³ачества
воспроизведения изображений вфле³сорафс³ой печати
засчетприменениянадопечатнойстадииалоритмарас-
трирования по технолоии растровой печати высо³ой
чет³ости. На основании проведенноо исследования сде-
ланывыводыотносительнорациональностииэффе³тив-










нолоію, я³а швид³о розви-
























малÀ твердість та пластичність
дрÀ³Àючихелементівфле³сора-
фіявстановлюєдещобільшви-






чи плаш³и) не порÀшÀється









ноо) на я³ість репродÀ³ції
впливають два параметра :
плавність тонових переходів
тарафічнаточністьвідтворен-




ми. В цьомÀ відношенні тра-
диційні растрові системи не
повністюви³ористовÀютьроз-





вже в процесі репродÀ³Àвання
зображення.Увипад³Àфле³со-
рафсь³оодрÀ³Àдоцихспотво-


























адаптивний підхід, або техно-
лоіярастровоодрÀ³Àвисо³ої
ч іт³ості  —  H i g h  D e f i n i t i o n
HalftonePrinting,HDHP), роз-













єнтних переходів та точності
відтворення деталей зобра-
ження: перша вимоа більш
а³тÀальна на ділян³ах, де за
сюжетом зображення тон
змінюється плавно ,  а для
дрібних деталей важливіша






них TIFF-файлів, в ході я³ої з
інформаційноозмістÀзобра-
ження виділяється ³онтÀрна
с³ладова, я³а адаптивно об-

























































Тестова ш³ала для оцін³и
стрÀ³тÀрниххара³теристи³рас-
тровоїрафі³и (рис.2)створе-
на за допомоою прорамноо
па³ета Adobe IllustratorCS3,



















риною зони розмиття 1 0 0 -
550 м³м.Четвертийнабір(4)—
оцін³а передачі різ³ої раниці
різноо ³онтрастÀ (фон20,50,
80 %,об’є³ти—0…100%з³ро-
Рис. 1.  Збільшене зображення
вихідного (а) та обробленого







щина ліній 100 та 200 м³м).
Для оцін³и ³онтрастÀ призна-
чено растрове зображення (6)
з висо³им стÀпенем деталі-
зації.
Тестові зраз³и для ³ожноо
значеннялініатÀри(119,138,149
lpi відповідно) оброблені адап-
тивнимметодомHDHP.РастрÀ-













ш³ал на відбит³ах, за допомо-
ою інстрÀментÀ Measure Tool





















— адаптивна оброб³а тестÀ













Рис. 2. Тестова шкала
59
ТЕХНОЛОГIЧНIПРОЦЕСИ
Тим не менш, при растрÀ-
ванні адаптивно обробленоо




ни³ають артефа³ти, я³і знач-
но поіршÀють я³ість відтво-
рення цих елементів зобра-
ження.
Рис. 3. Графік залежності середнього значення ширини зони розмиття
від кута повороту растрової гратки для різних способів растрування,
відбиток 119 lpi
Рис. 4. Відповідність товщини лінії на відбитку номінальним значенням





вання на основі проведених
вимірюваньзаметодоманалізÀ
ієрархійСааті визначені ваові
³оефіцієнти переваи ³ожної з
наявнихальтернатив(традицій-
ний реÀлярний та ібридний
растри,адаптивнийреÀлярний









трастÀ).? Значення ваових ³о-
ефіцієнтівза³ожнимзло³аль-





























2. Проведена оцін³а я³ості
передачі зображення різними
растрами,наосновія³оїможна
зробити висново³ про те, що
адаптивнийметодрастрÀвання
HDHP дає набаато ³ращі ре-
зÀльтати,ніжтрадиційнийрастр
при ви³ористанні À фле³со-
рафії.
Рис. 5. Збільшене зображення виворітних ліній шкали 1 (а), контрольного
елемента 5 с товщиною штрихів 100 мкм (б) та фрагмент шкали 4 (в)
на відбитку з адаптивно обробленого тесту та відповідні ділянки




ти вини³нення артефа³тів та
рÀйнÀвання пробільних еле-
ментівнаадаптивнооброблено-
















Рецензент— В. П. Аврамен³о,
професор,ХНУРЕ
Надійшладореда³ції23.03.12
Оцінка переваги альтернатив за глобальним показником якості
Ваговий коефіцієнт в межах локального критерію 




Лініатура 119 lpi 
Normal_Regular 0,2086 0,1956 0,38 23,77 
Normal_Hybridian 0,2086 0,1956 0,14 18,97 
Adaptive_Regular 0,2913 0,3044 0,2 27,83 
Adaptive_Hybridian 0,2913 0,3044 0,28 29,43 
Лініатура 138 lpi 
Normal_Regular 0,19305 0,20945 0,38 23,70 
Normal_Hybridian 0,19305 0,20945 0,1 18,10 
Adaptive_Regular 0,30695 0,29055 0,24 28,70 
Adaptive_Hybridian 0,30695 0,29055 0,28 29,50 
Лініатура 149 lpi 
Normal_Regular 0,1942 0,2071 0,34 22,85 
Normal_Hybridian 0,1942 0,2071 0,1 18,05 
Adaptive_Regular 0,3058 0,2929 0,24 28,75 
Adaptive_Hybridian 0,3058 0,2929 0,32 30,35 
 
